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Pharmacia in nummis 
. (2 . Mitteilung, Fortsetzung aus Nr. l, 1971 und Schluß) 
Von Helmut Vester 
b) 4. Medaillen auf in der Medizin allgemein angewandte Heil-
stoffe und Arzneimittel 
(auf deren Hersteller und Erfinder), z.B. 
a) Organtherapeutica 
aa) Sera (Emil v. Behring) 
bb) Impfstoffe [vgl.: ,,Epidemica in nummis": 
II E c. 2] hier auch: Praemien-Medaillen und 
Propagations-Medaillen 
Tuberkulin: (Robert Koch) 
Vaccine: (Jenner, Sacco, Semmelweis) 
cc) Insulin: (F. G. Banting u. C. H. Best) 
ß) Chemotherapeutica 
aa) Salvarsan: (Paul Ehrlich u. Hata) 
(Arsenobenzol Ehrlich / Hata „606"; im Dezem-
ber 1910 in den Handel gekommen) 
bb) Antibiotika/ Penicillin: Sir Alex. Fleming 
y) Galenika (z.B.: Bestuscheff-Tinktur) 
b) 5. Token, Marken, Jetons, Medaillen (usw.) auf pharma-
zeutische Produkte und patentierte Arzneimittel (Spezia-
litäten [vgl.: II E c 4], (s. auch: Brettauer-Katalog, Wien, 
1932. No. 5425-5457) 
a) zu Reklame- und Werbe-Zwecken z.B. 
aa) auf Präparate von: 
Ayer, Bovril, Boyveau-Laffecteur, Drake, Feucht-
wanger, Gervais, Hannay, Holloway, Houck, 
Lingner, Laffecteur (s. o.), Malesci, Mariani, 
Matthwes, Perrier, Velnos . 
bb) Wertmarken (Jetons) ; (z.B. für „ein Glas kohlen-
saures Wasser" ). 
ß) Praemien- und Preismedaillen für hervorragende Lei-
stungen auf dem Gebiet- der Chemikalien und Arznei-
mittel-Herstellung (Belohnung- und Qualitäts-Medail-
len, z.B. für: 
„Elixier stomachicum" / Düsseldorf 1896 
- ,,Elixier stomachicum" / Triest 1898 
- ,,Elixier stomachicum" / München 1899 
(vgl. die Exemplare der Medaillen-Sammlung des 
Schweizerischen Apotheken-Museums in Basel) 
- für den Hersteller von Chinin-Sulfat „Auguste 
Delondre" a Nogent sur pres Paris / aus dem Jahre 
1834. 
b) 6. Medaillen auf chemische, pharmazeutische und medizini-
sche Herstellungs-, Heil- und Behandlungs-Methoden (bei 
denen Pharmaka eine Rolle spielen) und deren Entdecker 
a) auf Herstellungs-Methoden 
(z. B.: Konservierung; Sterilisation ; Pasteurisierung : 
Louis Pasteur) 
Bestrahlung von Heilmitteln 
Vaccination (vgl.: II E b 4 a) 
ß) auf Heil- und Behandlungs-Methoden 
(und deren Entdecker) z. B. 
Antisepsis: Ed. Albert 
Hydrotherapie: Vincenz Priessnitz ; Josef Schindler 
(Gräfenberg); Sebastian Kneipp. 
Impfmethoden: (vgl.: II E b 4) 
Symbol-Münzen (-Medaillen) auf bestimmte Gelegen-
heiten 
Paul Ehrlich, Erfinder cl. Salvarsans. 
AR-Med. v. Goetz (1910). Brb. r. Rs.: 
Äskulap füttert Schlange. (/J 60 mm. 
100 g. [Nicht bei Brettauer.J (Orig. 
i. Vesters Arch.) 
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Medaille a. d . n iederländische Phar-
makopöe. Amsterdam 1958. (/J 50 mm. 
(Orig. i . Versters Ardi.) 
c) 1. Alchemistische Medaillen 
aa) Medaillen auf eine Transmutation geprägt (aus: Blei, 
Zinn, Silber, Gold) 
bb) Sonstige alchemistische Münzen (-Medaillen) mit 
alchemistischen Motiven, -Zeichen (-Symbolen). 
cc) Münzen (-Medaillen) mit Darstellung alchem. Werk-
stätten (z.B.: Laboratorien / vgl.: II E b 1) 
c) 2. Pest-Medaillen (Pestilentia-/ Epidemia in nummis) 
aa) als Pest-Amulette (in Medaillen-Form, in Pest-Zeiten 
am Körper getragen) 
bb) sog. ,,Touch-Pieces" der englischen Könige, die Ge-
nesung bringen sollten von „the kings evil" (einer 
Art Aussatz); vgl.: III A b 2 dd XXX ß) (sonstige 
Amulett-Medaillen s. unt. III A b) · 
cc) sog. .. Joachimsthaler Pestthaler" (und Pest-Medail-
len) mit dem Motiv: ,,Schlange am Kreuz" (vgl.: 
II E b 3 bb ß) 
dd) Medaillen nach Pestläuften (und Epidemien) als 
Denkmünzen oder Dankes-Medaillen geprägt. 
a) - als Erinnerungs- und Gedenkmünzen (Medail-
len) (z. B.: Hamburg 1713) 
ß) - als Auszeichnungs-Medaillen für Hilfe bei 
einer Epidemie (für Arzte und Hilfspersonen) 
y) - als Propagierungs- (Propagations-) Medaillen 
(z. B. für die vorbeugende Impfung mit Vacci-
nen) ; (vgl.: II E b 4) 
c) 3. Medaillen (und Marken) von pharmazeutischen Zünften, 
- Gesellschaften, - Körperschaften, - Universitäts-
Instituten (Fakultäten) - Schulen. 
aa) Erinnerungs-Medaillen (-Pfennige) z.B. in Holland. 
bb) Medaillen auf Arzneibücher (Pharmakopoeen); (z. B. 
auf die Amsterdamer Pharmakopoe, 1958, in Bronze 
und Silber) 
cc) Einlaß-Marken für Apotheker- und Botanische Gär-
ten / für Apotheker-Lehrlinge, Studenten, - Apo-
theker, - Ass istenten, - Dozenten und Professo-
ren (in Holland z. B. in Amsterdam, Den Haag, 
Utrecht; in Deutschland z. B. in Gotha, Leipzig, 
Nürnberg und Salzdalum bei Wolfenbüttel.) 
dd) Medaillen und Abzeichen (Badges) pharmazeutischer 
Kongresse, -Tagungen und Ausstellungen. 
ee) Anwesenheits-, Kontroll-Marken (-Münzen, Jetons 
[vgl.: ,, Jetons de presence distribues aux maitres-
apothicaires / XVIIe et XV!IIe siede", in: ,,Revue 
Histoire de Ja Pharmacie", PI. XXX B von 1949]) 
ff) Examen-Münzen (z. B. bei der Ablegung von phar-
mazeutischen Examen in Frankreich verwendet / vgl.: 
Laruelle „Histoire des apothicaires rouennais ") 
gg) Praemien- und Preis-Medaillen (von Apotheker-
Gremien und -Stiftungen) ; (z . B. von der Hagen-
Buchholz-Stiftung; von der oesterreichischen pharma-
zeutischen Militär-Corporation; .. . ) 
hh) Wert-Münzen und -Marken (z.B. von Sanitäts-
Depots während des Krieges); [vgl.: II E b 5 a bb] 
c) 4. Erinnerungs-, Reklame- und Werbe-Marken, 
- Jetons, - Tokens, (-Medaillen) und Wertmarken, 
(Notgeldmünzen) von Apothekern, (Apotheken) und phar-
mazeutischen Fabriken 
aa) von Apothekern (Apotheken) 
a) auf ein Apothekenjubiläum (z.B.: Studer-Apo-
theke in Bern; Engel-Apotheke, Darmstadt; ... ) 
ß) auf von ihnen hergestellte Praeparate 
(vgl.: II E b 5) 
y) Werbe- und Wert-Marken, Jetons, -Münzen ... , 
und Hartnotgeld (vgl.: E b 5 a bb) 
X) Werbe-Marken 
XX) Wert-Marken 
XXX) Hart-Notgeld (zum Teil mit eingelegten 
Briefmarken) - (von Apothekern ausge-
gebene Not-Münzen zur Behebung des 
Kleingeldmangels) 
{}) Persönliche Medaillen (vgl. z.B.: Spielmann, Straß-
burg ; Sangner, Wien.) 
bb) von Fabriken und der pharmazeut. Industrie 
a) Erinnerungs- und J ubilaeumsmedaillen 
1] auf ein Firmenjubilaeum (z. B. von den Farb-
werken Bayer, Hoechst ; Bad. Anilin- u. Soda-
Werken; Ciba-Werken ; .. . ) 
2] auf Jubilaeen von Betriebsangehörigen 
3] auf chem. und pharmazeutische Praeparate 
(Medikamente); (vgl.: II E b 5) 
ß) Ausstellungs- und Preis-Medaillen 
y) Wertmarken (z. B. von den Lingner-Werken), . 
(vgl.: II E c 3 hh) 
c) 5. Pharmazeutisches auf nicht-pharmazeutische11 Medaillen, 
Münzen und Plaketten 
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Mcd. auf d. Wiener Apotheker 
Abrah am Sangner (a. d. J. 1584). Rs.: 
Sein Wappen. Orig. i. d. Samml. 
Brettauer (Kat. Nr. 5126). Vgl. Z. 
Gesch. d. dtsch. Apotheke 1939, Nr. 
7/8, S. 10. 
d) Notgeld (in Scheinen und Münzen) 
a) in Sd1einen 
1) mit Porträt-Darstellungen (z.B.: Sertürner, Neu-
haus; Fritz Luckenburg, Iserlohn (Engel-Apotheke) 
2) mit Darstellungen von Apotheken-Gebäuden 
(z. B. von der Stadt Bredstedt) 
3) mit pharmazeutischen Motiven 
aa) mit Waagen-Darstellungen (z.B . von der Ge-
meinde Tonndorf-Lohe aus dem Jahre 1921) 
bb) mit Klistierspritzen-Darstellung (z. B. aut 
einem Schein von Hannov.-Münden) 
4) mit Darstellungen von Aerzten (und Quacksal-
bern) , (z.B.: Doktor Eisenbart auf einem Schein 
von Hannov.-Münden) 
ß) in Münzen: 
(z.B.: Porzellangeld mit Aeskulapstab-Darstellung) 
e) Briefmarken (Pharmaziehistorische Philatelie) 
-----
e) 1. - mit Porträt-Darstellungen (z.B.: Fontane; Scheele), 
auch von Personen, die der Pharmazie nahestehen (z. B.: 
Ärzte, Chemiker, Naturwissenschaftler) 
e) 2. - mit Darstellungen von Apotheken-Räumen (wie z.B . : 
Rezeptur, Laboratorium ... ) 
e) 3. - mit Darstellungen pharmazeutischer Gegenstände (z. B. 
der Waage; Apotheken-Standgefäßen ; ... ) 
e) 4. - mit Zeichen aus dem Gebiete der Pharmazie 
e) ,. mit Drogen-Abbildungen aus den drei Natu rreichen (hier 
aud1 Material zur Geschichte der Homoeopathie) 
aa) Pflanzen (Heilpflanzen) 
bb) Tiere (zu Heilzwecken) 
cc) Mineralien (zu Heilzwecken) 
e) 6. Marken pharmazeutischer Firmen und Fabriken 
aa) Offizielle Post-Marken (z. B. der Firma Schülke und 
Mayer / Hamburg, für deren Vertretung in der ehe-
maligen Kolonie: Deutsch-Ost-Afrika [vgl. : ,,Die 
Pharmazeutische Industrie", Berlin, 1934, Heft 16, 
S. ,01: ,,Schülke und Mayer's afrikanische Seen-
Post"] 
bb) ausgesprochene Werbe-Marken 
a) Werbe-Marken ohne Frankaturwert 
ß) Werbe-Marken als Anhang (in Verbindung mit 
normaler Frankatur) 
e) 7. Marken von Hilfs-Organisationen 
aa) Offizielle Post-Wertzeichen (z.B.: Wohlfahrts-Mar-
ken) 
bb) Werbe-Marken (z. B. : Tuberkulose-Hilfs-Marken; 
Soziale-Hilfe-Marken (z. B. von Krautheim-Jagst; 
Pfennig-Hilfe-Marken) 
e) 8. Marken auf Briefen (Postsachen) an berühmte Apotheker 
e) 9. Sonder-Stempel mit pharmazeutischen (oder artverwand-
ten Motiven und zu besonderen (pharmazeutischen) An-
lässen. 
e) 10. Interessante Postsamen von Apotheken mit normaler 
Frankatur (z.B. von der Apotheke in Rabaul, ehern. 
Deutsch-Neu-Guinea) 
f) Arznei-Siegel-Marken (Medicine Stamps from 19-20th Cen-
tury) Steuer Bandrolen (vgl.: II C g 7) 
g) Apotheken-, (Arznei) -Gewichte (vgl. auch Spezialabteilung 
un ter: Waagen und Gewichte: I B d 12); (hier kommen nur 
solme Gewichte in Betramt, die münzähnlichen Charakter 
haben, z. B.: Münzgewichte) 
Hippokrates aus Kos (466-377 v. 
Chr.) 
AU-Med. 1789, zu 7 Dukaten (v . 
Barre) der Societe de Medecine, 
Lyon. Kopf d. H . r. Rs.: Palmbaum 
m. großer Äskulap-Sc:blange. Rd-
sc:br.: THJRJOND. M. A. Namur 
1839. (/) 31 mm. Vgl. Brettauer 2553 
[in AR!) (Orig. i. Vesters Arc:b.) 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
Öffentliche und private pharmaziegeschichtliche Sammlungen in Deutschland 
16. Die historische Apotheke im Niederbergischen 
Museum in Wülfrath 
Die Apotheke des Niederbergischen Museums Wülfrath wurde 
aus Beständen verschiedener rheinisch-bergischer Apotheken zu-
sammengestellt . Es handelt sich vorwiegend um Material aus der 
Zeit um 1800 , jedoch sind auch einzelne ältere Gegenstände vor-
handen. Die Apotheke wurde vom Unterzeichneten aufgebaut und 
konnte im Rahmen einer Museumserweiterung im April 1970 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wertvolle Ratschläge bei 
der Einrichtung gab Herr Dr. Hu1,m11 elsheiH1, Schwanenapotheke, 
Wülfrath. Aus der Sammlung hervorzuheben sind bemalte Glas-
standflaschen und Salbenstandgefäße des 18. Jahrhunderts, ein 
schwerer, eiserner Barockmörser mit Eichensockel. in der Bücher-
sammlung die vierhändige „Flora des Königreiches Preußen" von 
Dr. Albert Dietriclt, 1836, mit je 72 kolorierten Abbildungen und 
das Kräuterbuch von Hieronymus Bock, Ausgabe 1580, mit kolo-
rierten Abbildungen. Der Aufbau dieser Apotheke erfolgte nach 
den Vorschriften der Jülich-Bergischen Medizinalordnung von 1773. 
Münd, , Museumsleiter 
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Literaturhinweise 
Jose Luis Valverde: Bibliografia Espaiiola de Historia 
de la Farmacia 
Volumen I. Granada: Universidad de Granada 1971. 120 S. 
Der erste Band der Bibliographie über spanische Arbeiten zur 
Pharmaziegeschichte enthält 15"00 Titel, von etwa Mitte des 
19. Jahrhunderts bis 1970 reichend. Folgende Register lassen das 
finden, was man sucht: Autoren der Aufsätze; Sachregister ; Bio-
graphien; Personenregister ; Register spanischer Orte ; Register 
anderer Orte ; chronologisches Register, nach Jahrhunderten ge-
ordnet, die in den Aufsätzen behandelt sind. Der Band umfaßt 
insgesamt 120 Seiten. Es bedarf keiner Hervorhebung, wie wich-
tig eine solche Bibliographie für jeden ist, der über Themen zur 
Pharmaciegeschichte arbeitet. Das Schwergewicht liegt natürlich 
auf spanischen Verhältnissen, Autoren, Orten usw., es find en 
sich aber auch viele Arbeiten, die über diesen Rahmen hinaus-
gehen, so z.B. zur Geschichte der Arzneimittel, Expeditionen, Phar-
makopöen usw. Hoffentlich macht diese Biographie Schule, indem 
auch Pharmaziehistoriker anderer Länder - besonders solcher. 
die sich hauptsächlich nicht der englischen, französischen oder 
deutschen Sprache bedienen - solche Zusammenstellungen aus 
ihren Zeitschriften anfertigen, die oft unbeachtet bleibende, wert-
volle Studien zur allgemeinen Kenntnis bringen. Ein Problem 
bleibt es allerdings, an die Originalarbeiten, zu deren Titeln man 
durch die Bibliographien geführt wird, heranzukommen. Hier 
erhebt sich der Ruf nach einer Zentralbibliothek, in der Sonder-
drucke und Zeitschriften gesammelt werden. Diese Rolle könnte . 
sehr gut die Bibliothek der I11ternatio11alen Gesellschaft für Ge-
schichte der Pharmazie (jetzt : 7 Stuttgart 1, Konrad-Adenatter-
Straße - in Württem bergische Landesbibliothek, z.Hd. von Herrn 
Dr. A. Wankmüller) übernehmen. Es sei daher an alle Verfasser 
appeliert, regelmäßig ihre Sonderdrucke dorthin zu senden (wie 
es nach der Satzung dieser Gesellschaft ihren Mitgliedern zur 
Pflicht gemacht ist). Hinzuweisen sei auch - für deutsche 
Interessenten - auf die Bibliothek der TU. Braunschweig 
(33 Braunschweig, Pochelstra ße 14), die speziell pharmazeutische 
Zeitschriften der ganzen Welt sammelt. Sollten Leser dieser Zei-
len weitere Möglichkeiten, auch in anderen Ländern, wissen, so 
wird um Mitteilung an die Redaktion dieses Blattes gebeten. 
Einstweilen dürfen wir daqkbar sein, daß Herr Kollege Val-
verde mit seiner Bibliographie ein Gebiet großer pharmaziehisto-
rischer Aktivität erschlossen hat, das sicher vielen bisher kaum 
bekannt war. Wolfgang Schneider 
Anmerk. d . Redakt.: In gewissem Sinne versucht diese Aufgabe im 
internationalen Bereich auch „The Wellcome Institut of the History of 
Medicine", 183 Euston Raad, London N. W. 1, Großbritannien, zu er-
füllen. Diese Stiftung pflegt in hohem Maße auch die Pharmaziege-
schichte und gibt über alle Eingänge von Veröffentlichungen aus allen 
Ländern das „Gurren! Work in the History of Medicine, An Inter-
national Bibliography", heraus, von der bis jetzt 70 Bde. erschienen 
sind. \Vennn die Pharmaziegeschichte dabei nicht in dem Umfange in 
Erscheinung tritt, d er ihr von dem Insti tute zugebilligt wird, so li egt 
das daran , daß nur wenige Verfasser SD ihrer Arbeiten einsenden. 
Das betrifft in gleicher W eise übrigens die vom Unterzeichneten h er-
ausgegebene „Pharmaziegeschichtliche Rundschau, Internationale 
Bibliographie und Referate pharmaziegeschichtlicher Veröffentlichun-
gen". W eitere Landesbibliogr. sieh e dort Bd. I-VI, Register, S. 23. 
G. E. Dann 
MITTEILUNGEN 
für die Mitglieder der Internationalen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V. 
Societe Internationale d'Histoire de la Pharmacie - International Society for the History of Pharmacy 
Postanschrift: Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V., Geschäftsstelle, Apotheker Dr. Gerald Schröder, 
D-28 Bremen, Graf-Moltke-Straße 46 
Postscheckkonto: Hamburg 35'80 34, Dr. Gerald Schröder, Bremen 
Mitteilungen des Generalsekretärs 
Neue Anschrift des Sekretariats usw. seit 1.Januar 1972 
Nachdem ich rund 14 Jahre das Amt des Sekretärs, General-
sekretärs und Schatzmeisters der Internationalen Gesellschaft 
für Geschichte der Pharmazie geführt habe, hielt ich die Zeit 
für gekommen, diese Ämter in jüngere Hände zu legen. Die Mit-
gliederversammlung unserer Gesellschaft in Prag hat diesen 
Wunsch respektiert und zum Schatzmeister Apotheker Dr. Gerald 
Schröder, Bremen, gewählt. Der Vorstand hat ihn gleichzeitig 
zum Generalsekretär ernannt, nachdem er bereits einige Jahre 
das Amt des Sekretärs unserer Gesellschaft innehatte. 
Mit dieser Amtsübergabe zum 1. Januar 1972 an Apotheker 
Dr. Schröder sind einige Anschriftenänderungen verbunden, die 
ich nachstehend bekanntgebe: 
1. Internationale Gesellschaft für Geschichte 
der Pharmazie e. V. 
Sekretariat 
28 Bremen, Graf-Moltke-Straße 46 
2. Zahlungen an die Gesellschaft sind künftig auf folgende 
Konten zu leisten: 
a) Dr. Gerald Schröder 
28 Bremen, Graf-Moltke-Straße 46 
Postscheckkonto Hamburg 3 5 80 34 
b) · Apotheker Dr. Gerald Schröder 
28 Bremen, Graf-Moltke-Straße 46 
Bremische Volksbank 34 519 
c) Internationale Gesellschaft für Geschichte 
der Pharmazie e. V. 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
Düsseldorf, Konto-Nr. oo 150 280 
Beachten Sie bitte, daß die unter a) und b) angegebenen 
Konten auf den Schatzmeister und nicht auf die Gesellschaft 
lauten. Nichtbeachtung führt zu Fehlüberweisungen (wie schon 
bisher)! 
Mit dem Dank an alle Mitglieder, die jahraus jahrein ihre 
Verpflichtungen getreulich erfüllt und dem Schatzmeister sowie 
dem Generalsekretär die Arbeit somit wesentlich erleichtert 
haben, verabschiede ich mich mit der Bitte, meinen Nachfolger in 
den Ämtern, Apotheker Dr. Gerald Schröder, Bremen, in glei-
cher Weise tatkräftig zu unterstützen. 
Stuttgart, im Dezember 1971 Apotheker Herbert Hügel 
Protokoll über die Hauptversammlung 1971 
Prag, den 20. 9. 1971 
Anwesend: 64 Mitglieder 
Beschluß zu Punkt 2 der Tagesordnung 
Beginn: 15.00 Uhr 
Ende: 16 .30 Uhr 
Die Hauptversammlung beschließt einstimmig, den Mitglieds-
beitrag für die nächsten zwei Jahre nicht heraufzusetzen. 
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Beschluß zu Punkt 5 der Tagesordnung 
Die Hauptversammlung erteilt, bei einer Stimmenthaltung, dem 
Präsidenten, bei drei Stimmenthaltungen den drei Vizepräsiden-
ten, bei einer Stimmenthaltung dem Schatzmeister Entlastung. 
Sie stimmt dem Haushaltsvoranschlag des Schatzmeisters für 
die Jahre 1971/72 zu, der 48 000,- DM Einnahmen und Aus-
gaben in gleicher Höhe vorsieht, ein etwaiger Fehlbetrag, der sich 
aus der Erhöhung der Porto- und Druckkosten ergeben könnte, 
soll aus den Beständen gedeckt werden. 
Beschluß zu Punkt 6 der Tagesordnung 
Die Hauptversammlung ist einstimmig dafür, daß die Bestäti-
gung der Wahlen durch Akklamation und en bloc erfolgen soll. 
Die Hauptversammlung bestätigt einstimmig die Zusammen-
setzung des Erweiterten und Engeren Vorstandes einschließlich 
des Präsidenten gemäß Punkt 2 und 3 der Tagesordnung von der 
Sitzung des Erweiterten Vorstandes am 20.9.1971. 
Präsident 
gez. Dr. Wolfgang Schneider 
Sekretär Mitglied 
gez. H. Hügel gez. Dr. Wiegand Bohlmann 
Der Vorstand der Gesellschaft für 1972/73 
Engerer Vorstand: Präsident Prof. Dr. W. Sdmeider, Deutsch-
land; rue Vizepräsidenten Dr. H. R. Fehlmann, Schweiz, Prof. Dr. 
H. Tartalja, Jugoslawien, Doz. Dr. D. A. Wittop Kaning, Nieder-
lande ; der Schatzmeister Dr. G. Schröder, Deutschland; die Bei-
sitzer Prof. Dr. A. E. Vitolo, Italien, Mag. pharm. F. Wink/er, 
Österreich. 
Erweiterter Vorstand: Vertreter d. Landesgruppen. Belgien: Dr. 
L. Vandewiele - Dänemark: Dr. K. Baerentsen - Deutschland: 
Prof. Dr. W.-H. Hein, Dr. F. v. Gizycki, Dr. W. Ipsen, Prof. Dr. G. 
Kallinich, Apoth. H. Lander, Dr.W. Luckenbach, Dr. Dr. M. Stürz-
becher, Dr. G. Uffelmann, Dr. A. Wankmüller - Frankreich: P. 
Julien - Großbritannien: Mrs. A. Lot/1ian Short - Italien: Prof. 
Dr. R. Ventura - Jugoslawien: Prof. Mag. pharm. F. Minarik -
Niederlande: Dr. E. Grendel - Österreich: Dr. et Mag. K. Ganzin-
ger; Mag. pharm. 0. Nowotny - Schweden: Hofapoth. G. Krook 
- Schweiz: Ehrendozent Dr. A. Lutz - Tschechoslowakei: Dr. 
V. Rusek. Zugewählte Mitglieder. Finnland: Ap. M. Suomalainen 
- Ungarn: Prof. Dr. J. Halmai - USA: Prof. D. Cowen. 
Neue Mitglieder 
I. 
Stöcker, Mecht'1i/d, Dr., Spechtstr. 16, 6078 Neu-Isenburg, BRD 
Stübner, R., Apotheker, Metzinger Str. 40, 7414 Dettlingen, BRD 
Universitätsbibliothek Kiel, Zeitschriften-Abt., Olshausenstr. 29, 
23 Kiel. BRD 
Voetzsch, Walter , stud. pharm., Voelcker-Str. 11, 6732 Edenkoben, 
BRD 
Weis11Jann, Karl, Apotheker, Böblinger Str. 9, 7031 Holzgerlin-
gen, BRD 
Warm, Horst, Apotheker, Schönbühlstr. l, CH-8200 Schaffhausen, 
Schweiz 
II. 
Amberg, Bernhard, Dr., CH 6390 Engelberg (OW), Schweiz 
Beguin, Charles, Prof., Dr., CH 2400 Le Locle, Av. Hotel de 
Ville, Schweiz 
Bider, Jörg, Dr., Generalsekretär des Schweiz. Apoth.-Verein, 
CH 8001 Zürich, Bahnhofstr. 61, Schweiz 
Brunner, J., Dr., CH 4523 Langendorf. Weißensteinstraße 300, 
Schweiz 
Dommeyer, Arabella, cand. pharm., CH 8049 Zürich, Limmattal-
straße 143, Schweiz 
Froideveaux, Beatrice, CH 3000 Bern, Galenica S.A., Dep. Docu-
mentation, Schweiz 
Hennard, J. P., Apotheker, CH 1000 Lausanne, Rue Traz 7, 
Schweiz 
Hilfiker, Roland, Direktor, CH 3000 Bern, Galenica S.A., Direk-
tion, Schweiz 
Holliday, C. B., Apotheker, CH 6900 Lugano, Via Losanna 7, 
Schweiz 
Kiesling, Irene, Mr. pharm., CH 8032 Zürich, Neptunstraße 21, 
Schweiz 
Lehmann, Barbara, Apothekerin, 3 5 5 Marburg, Barfüßertör 36, 
BRD 
Oldiges, Renate, stud. pharm., 852 Erlangen, Hauptstr. 91, BRD 
Poltera, Norbert, CH 6903 Lugano, Postfach 145, Schweiz 
Schlunegger, Ernst, Dr., CH 4123 Allschail, Klarastr. 19, Schweiz 
Schöneberger, Heinz, cand. pharm., CH 8006 Zürich, Winterthurer 
Straße 27, Schweiz 
Stecher, E., stud. pharm., 6 Frankfurt/M. 50, In der Römerstadt 138, 
BRD 
Tichatscheck, E., Dr., A 1200 Wien XX, Wallensteinplatz 2, 
Österreich 
Zimmermann, Gottfried, Mr. pharm., A 1090 Wien, Universitäts-
straße 6, Österreich 
III. 
Boehringer Mav.r1heim GmbH, 68 Mannheim-Waldhof, Post-
fach 51, BRD 
Bromber, Joachim, cand. pharm., 5508 Hermeskeil. Trierer Str. 57, 
BRD 
Eggert, Margit, cand. pharm., 33 Braunschweig, Bültenweg 27, 
BRD 
Gebhardt, A., Apotheker, 8671 Schönwald, Schulstr. 11, BRD 
Goltz, Dietlinde, Doz. Dr., 23 Kiel. Brunswikerstr. 2 a, BRD 
Gouda, Ahmed, 4058 Basel, Kleinriehenstr. 60, Schweiz 
Hammer, Hans, Dr., 706 Schorndorf. Unt. Marktplatz 32, BRD 
Höfe!, Rudolf, Apotheker, 4041 Norf, Südstr. 23, BRD 
Kaulfuss, Gabriele, 462 Castrop-Rauxel, Westerfilderstr. 42, BRD 
Klosterfrau Vertriebsgesellschaft, 5 Köln l, Gereonsmühlen-
gasse 1-11, BRD 
Knall AG, 67 Ludwigshafen, Postfach 21 08 05, BRD 
Knuf, August, Apotheker, 46 Dortmund-Eving, Bayrische Str. 69, 
BRD 
Lichal, Hem1i11e, Mr. pharm., 1120 Wien, Ehrenfelsgasse 10/11, 
Österreich 
Lippl1laHn, Monika, 3 Hannover, Voßstr. 59, BRD 
Mayer, Vergil, Dr., 7 Stuttgart-Bad Cannstatt, Postfach 544, 
BRD 
Müller, Midiael, Apotheker, 8020 Graz, Südtiroler Platz 7, 
Österreich 
Neid/ein, Richard, Prof. Dr., 69 Heidelberg-Schlierbach, Müm-
melmanweg 3, BRD 
Pohl, Dieter, 5123 Merkstein, Geilenkirchner Str. 488, BRD 
Rehbock, Bernd, Apotheker, 5351 Bleibuir, Robachstraße, BRD 
Slieppard Library, Boston, Mass. 02115, 179 Longwood Av., USA 
Spagl, H. R., Apotheker, 826 Mühldorf. Bahnhof-Apotheke, B.RD · 
Strick, Tlteo, Apotheker, 46 Dortmund, Kaiserstr. 97, BRD 
Trapp, F., Apotheker, 74 Tübingen, Neue Straße 5, BRD 
Vill11Hi, Carlo, Dr., 73050 Salve, Italien 
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IV. 
Buchholz, Karl Heinz, Obere Zahlbacherstr. 32 (bei Böll), D-65 
Mainz, BRD 
Burggasser, Friedrich, Mag. pharm., Nordost-Apotheke, A 1220 
Wien-Hirschstetten, Österr. 
Contratti, Helga, Mag. pharm., Kohlplatz 3, A 6971 Hai·d-
Bregenz, Österr. 
Dahnke, Dirk, Mag. pharm., Hauptstraße 20, A 4770 Andorf, 
Österr. 
Duron, Anna, Mag. pharm., Pharmazierat, Fasangasse 28/29, 
A 1030 Wien, Österr. 
Hanmter, H., Apotheker, 4005 Meersbusch-Strümp, Amthans-
hof 4, BRD 
Hönl, R. P., Mag. pharm., A 5340 St. Gilgen, Österr. 
Leh111ann, Walter, Apotheker, Röthgener Straße 26, Odilien-
Apotheke, D-5180 Eschweiler, BRD 
Jenewein, Dieter, Mag. pharm., Blasius-Hueber-Straße 15, A 6020 
Innsbruck, Österr. 
Klose, Otfried, Dr., Scherig-Gasse 2, A 1140 Wien, Österr. 
Ligterink, ]. H. , Dr., Nassaukade 30, Amsterdam W, Nieder!. 
Mader, Bernd, Mag. pharm., Taborstraße 63 , A 8010 Graz, 
Österr. 
Marcus, Friedrich-Karl, Apotheker, An der Bergkoppel 13, 
D-2057 Wentorf, BRD 
Melkus, Ludovi/rn, Mag. pharm., Taborstraße 63, A 1020 Wien, 
Österr. 
Mörk, Ragnar, Apotheker, Karl-Johans-Gt. 13, Svaneapoteket, 
Oslo, Norw. 
Ongaro, Giuseppe, Prof. Dr. med., Via Cesare Battisti, 69, 3 5100 
Padova, Ital. 
Osswald, Harald, Apotheker, Rorschacherstraße 161, CH 9000 
St. Gallen, Schweiz 
Prietl, Paul, Mag. pharm., Oberpharmazierat a. D., Apotheke 
.. Am Schirmitzbühel", A 8605 Kapfenberg, Österr. 
Prinz, Anna, Mag. pharm., Stiftgasse 23, Apotheke „Zu den 7 
Kurfürsten", A 1070 Wien, Österr. 
Reichel. Fritz, Mag. pharm., Gonzagagasse 17/1/3, A 1010 Wien, 
Österr. 
Rudel, Hansjörg, Mag. pharm., Zehnergasse 4/10/ 3, A 2700 
Wiener Neustadt, Österr. 
Ryslavy, Kurt, Dr. et Mag. pharm., A 2054 Haugsdorf, Österr. 
Schüller, Johann, Journalist, Rotenmühlgasse 58/1. A 1120 Wien, 
Österr. 
Stoff, Franz, Mag. pharm., Reisnerstraße 17/2, A 1030 Wien, 
Österr. 
Srraßgsch1vandtner, Edith, Mag. pharm., Volksgartenstraße 19, 
A 4020 Linz, Österr. 
Supp, Alfred, Mag. pharm., Praterstr. 32, Apotheke „Zum guten 
Hirten", A 1020 Wien, Österr. 
Ulrich, Heinz, Mag. pharm., Hauptplatz 29, A 8430 Leibnitz, 
Österr. 
Wander G111bH, Viktor-Kaplan-Straße 59, A 1220 Wien, Östcrr. 
Zulegger, Werner, Mag. pharm., Hauptplatz 8, .. Wasserapo-
theke", A 4020 Linz, Österr. 
V. 
Bernhardt, Hermann, Apotheker, Bommerfelder Ring 6, 5810 Wit-
ten-Bommern, BRD 
Bl11dau, Ha11s , Dr. , Wellinghoferstraße 58 , 46 Dortmund-Hörde, 
BRD 
Klee111eiH, Ego:t, Mag. pharm., Apotheker, A 6380 St. Johann/ 
Tirol, Österr. 
Vaassen, Karl, Apotheker, Feldstraße ; 8, Randerath/ Aachen, BRD 
Schelenz-Plakctte 1971 
Die (26.) Schelenz-Plakette für das Jahr 1971 wurde Herrn 
Prof. Dr. Dr. h. c. Glenn Sounedccker, Madison/Wisconsin, USA, 
verliehen und ihm während de:; Pharmaziegeschichtlichen Kon-
gresses in Prag (20.-25. 9. 1971) von Präsident Prof. Dr. W. 
Sdtneider überreicht. Der Begleitbrief der Verleihungsurkunde 
hat folgenden Wortlaut: 
..Sehr geehrter Herr Professor Dr. Sonnedecker! 
Wie ich Ihnen bereits am 6. Mai 1971 mitteilen durfte, hat die 
unterzeichnete Kommission einstimm ig beschlossen, Ihnen die 
Schelcnz-Plakette (1971) zu v~?leihen. 
Ihre Verdienste um die Pharmaziegeschichte sind äußerst viel-
fältig, sie liegen auf wissenschaftlichem, akademischem und orga-
nisatorischem Gebiet. 
In Aufsätzen und Vorträgen berichteten Sie über lh,re Unter-
suchungen besonders amerikanischer Verhältnisse, dabei über 
die Entwicklung des Apothekerberufs und die Ausbildung dazu, 
über die pharmazeutische Industrie, das Gesundheits- und Phar-
makopöewesen, Geschichte der pharmazeutischen Wissenschaften, 
besonders der Arzneimittelanalytik und der Pharmakologie. 
Ihre Neubearbeitung des grundlegenden Werkes von Kre111ers-
Urdang, History of Pharmacy, war eine originelle Leistung, in · 
der Sie Ihre schriftstellerischen und didaktischen Fähigkeiten be-
wiesen. Das Buch hat bei vielen amerikanisd1en Studenten das 
Interesse für die Pharmaziegeschichte erregt, in erster Linie dort, 
wo Sie aucli Ihren persönliclien Einfluß geltend maclien konnten, 
nämlich an der Staatsuniversität von Wisconsin zu Madison. Sie 
lehren dort als Naclifolger von Professor Dr. Georg Urdang, des-
sen Schüler Sie gewesen sind, an der Scliool of Pharmacy die 
Pharmaziegescliiclite seit über einem Jahrzehnt. Hervorragende 
Doktoranden haben Sie ausgebildet, die ihrerseits inzwisclien 
allgemein geschätzte Pharmaziehistoriker geworden sind. 
In der Naclifolge Georg Urdangs wurden Sie auch - noch 
zu seinen Lebzeiten - Direktor des American Institute of the 
History of Pharmacy, dieser zentralen pharmaziegescliichtlichen 
Vereinigung amerikanischer Apotheker. Sie haben beim Ausbau 
dieser Institution und ihrer Publikationen große organisatorisclie 
Fähigkeiten gezeigt, und wenn heute in den United Staates of 
America in weiten Kreisen unter den Pharmazeuten dafür das 
Verständnis geweckt ist, daß man sicli ernsthaft mit der Ge-
schid1te des eigenen Berufes und seiner Wissenschaften zu be-
schäftigen hat, dann ist das gerade dieser Seite Ihrer Tä'.igkeit 
zuzuschreiben. 
Sie sind heute der führende Pharmaziehistoriker der USA. 
Wir empfinden es deshalb selbst als eine Ehre, Sie in den Kreis 
der Besitzer der Schelenz-Plakette aufnehmen zu dürfen. Im 
Namen der Kommissionsmitglieder und der Internationalen Ge-
sellschaft für Geschichte der Pharmazie gratuliere ich Ihnen =u 
dieser Verleihung. 
Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Deu'.schland 
Vorsitzender der Schelenz-Kommission" 
Such- und Tauschecke 
Im Tausch abzugeben: Adlung/Urdang: Geschichte d. dtsch. 
Pharmazie. 193 5. - Ferch/: Chem.-pharm. Bio- u. Bibliographikon. 
1937/3 8. - Schmidt: Die Kölner Apotheken. 1930. - Schiff: 
Briefwechsel Goethe u. Doebereiner. 1914. - Vorträge der 
Hauptversammlung Basel 1934. - Vorträge d. Hauptversamm-
lung München 193 8. - Anfragen werden erbeten an: Jürgen May-
burg, 28 Bremen 44, St. Moritz-Straße 2 
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Persönliches 
(Infolge unüberwindbaren Platzmangels erfolgt die Veröffentlichung 
der nachstehenden Personalnachrichten leider sehr verspäte t} 
Aage Scbreffer 
7. 11. 1884 1.5 . 1971 
Nach zunehmender Schwäche verstarb am 1. Mai v. J. der däni-
sche Apotheker Dr. pharm. h. c. Aage Sdtaeffer. Ein langer Lebens-
lauf im Dienste der Pharmazie fand damit seinen Abschluß. 
Aage Sdtaeffer hat sich durch seine bedeutenden pharmazie-
historischen Arbeiten, die insbesondere Biographien dänischer 
Apotheker und dänische Apothekengeschichte umfassen, einen 
bleibenden Namen im Fachbereich erworben. 
Am meisten ist er bekannt geworden durch sein großes vier-
händiges Werk „De Danske Apotekers Historie" mit Biographien 
der dänischen Apotheker und historischen Abhandlungen über 
die dänischen Apotheken seit Beginn des 16. Jahrhunderts, als 
die ersten privilegierten Apotheken in Dänemark entstanden. 
1966 schloß Sdtaeff er einen Supplementband ab, der die Ände-
rungen der letzten Jahrzehnte enthält. 
Ein Meilenstein in Sdtaeff ers Wirken als Pharmaziehistoriker 
war ohne Zweifel die Gründung der „Dansk farmacihistorisk 
Selskab" 19 57. Zur Schriftenreihe „ Theriaca" dieser Vereinigung 
hat er im Ruhestand mehrere Beiträge geliefert, von denen die 
Arbeit über „Hofapotekere og Hofkemikere i Danmark" besonders 
hervorzuheben ist. 
Aage Sdtaeffer war 1934-1959 Inhaber der „Kultorvet apo-
tek" in Kopenhagen und von der Gründung an bis zu seinem 
Tode Vorsitzender der „Dansk farmacihistorisk Selskab". 
1967 wurde ihm von der Pharmazeutischen Hochschule Däne-
marks als Anerkennung für seine umfangreiche Verfassertätig-
keit der Grad eines Doctor pharmaciae ehrenhalber verliehen. 
Die pharmaziehistorische Forschung in Dänemark hat einen 
bedeutenden Forscher, viele von uns haben einen treuen Kolle-
gen verloren. Kurt Baerentsen 
Anmerk. d. Redaktion: Sdiaeffer gehörte längere Zeit auch dem erwei-
terten Vorstand der „Internat. Gesellsdiaft für Geschichte d. Pharmazie 
e. V." an und war ordentliches Mitglied der „Academie Internationale 
d' Histoire de la Phannacie" . 
Enrique Laval t 
Am 25. Mai 1970 verstarb, 74 Jahre alt, in Santiago de Chile, 
Prof. Dr. Enrique Lava/, Medizinhistoriker, Begründer und Her-
ausgeber der „Anales Chilenos de Historia de la Medicina", 
Gründer der „Sociedad Chilena de Historia de la Medicina", 
Direktor des „Museo de Medicina del Servicio National de Salu-
dad. " Sowohl in seinen eigenen Arbeiten wie auch in der von 
ihm redjgierten Zeitschrift hat er auch der Pharmaziegeschichte 
sein Interesse gewidmet. 
Bernhard Schneider t 
Apotheker Bernhard Sdtneider, Dr. phil., Verfasser verschie-
dener pharmaziegeschichtlicher Veröffentlichungen, ein Enkel des 
bekannten Pharmakopöe-Kommentators Apotheker Dr. Bruno 
Hirsdt, verstarb in Wuppertal-Barmen am 6.8.1970, 70 Jahre alt. 
Carlos Stellfeld t 
Am 22.10.1970 verstarb in Curitiba Dr. Carlos Stellfeld, 
Apotheker in Curitiba, geb. 26. 6. 1900, emer. Professor · der 
Pharmakognosie und Dekan der Pharmazeutischen Fakultät der 
Universität von Parana, Pharmaziehistoriker, Begründer der Zeit-
schrift „ Tribuna fannaceutica". Er entstammte einer Mitte des 
19. Jahrhunderts aus Braunschweig in Brasilien eingewanderten 
Familie. Die von seinem Großvater begründete „Farmacia Stell-
feld" bestand 1957 100 Jahre (umfangreiche Festschrift) und 
befindet sich noch im Besitz der Familie. 
Julius Ausbüttel t 
In Witten an der Ruhr verstarb am 23.7.1971 der als Be-
sitzer einer bedeutenden von ihm geschaffenen pharmaziehisto-
rischen Sammlung und stets bereitwilliger Förderer der Pharma-
ziegeschichte bekannte Fabrikbesitzer Dr. rer. pol. ]ulius Ausbüt-
tel (geb. 11.9.1898). 
Karl Eugen Heilmann t 
Der Besitzer einer sehr bedeutenden von ihm zusammenge-
brachten Kräuterbücher- und Pharmakopöen-Sammlung, Heraus-
geber eines umfangreichen Bildbani:les „Kräuterbücher in Bild 
und Geschichte" (München 1966), Apotheker Karl Bugen Heil-
mann, verstarb in Mainz am 29. 9.1971 im Alter von 85 Jahren. 
Valeriu L. Bologa t 
In hohem Alter, aber bis zuletzt wissenschaftlich tätig, ver· 
starb am 30. 10. 1971 Dr. med. Valeriu L. Bologa, Professor für 
Medizin- und Pharmaziegeschichte an der Universität Cluj (Klau-
senburg), ein international hoch geachteter Fachhistoriker. Der 
Pharmaziegeschichte hat er, nicht nur als Lehrer, tätiges Interesse 
gewidmet und versucht, sie nach bester Möglichkeit zu fördern. 
Unserer Gesellschaft hat er fast seit ihrer Gründung bis zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges angehört. Auch später hat er die 
Beziehungen nicht abreißen lassen und sich mehrmals für die Ver-
tretung Rumäniens an pharmaziegeschichtlichen Kongressen ein-
gesetzt, als dies noch mit Schwierigkeiten verknüpft war. Bologa 
war auch o. Mitglied der Academie Internationale d'Hist. de la 
Pharmacie. Alle die ihn kannten, werden ihn nicht nur als be-
deutenden Wissenschaftler, sondern auch als treuen, hilfsbereiten 
Freund in ehrender, dankbarer Erinnerung behalten. D. 
Erna Lesky 60 Jahre alt 
Am 21. Mai 1971 vollendete Frau Prof. Dr. med. et phil. Erna 
Lesky, Vorstand des von ihr zu einer modernen Forschungsstätte 
von Weltrang gestalteten Instituts für Geschichte der Medizin 
der Universität Wien, das 60. Lebensjahr. Als Medizinhistorikerin 
von sehr hohem Ansehen ist Erna Lesky hochgeschätztes Mitglied 
internationaler Gesellschaften und Akademien, darunter der 
Deutschen Akademie der Naturforscher Leopodina in Halle, 
Generalsekretär der Internationalen Akademie für Geschichte 
der Medizin und zugleich in deren Auftrag Herausgeberin der 
,, Clio Medica". Sie ist Trägerin des „Esculape d'Or". Zum Schwer-
punkt ihrer im übrigen vielseitigen wissenschaftlichen Arbeiten 
hat sie die österreichische Medizin des 18. und 19. Jh. gewählt. 
Zu danken ist ihr dafür, daß sie in verständnisvoller Förderung 
auch der Pharmaziegeschichte in ihrem Institute eine Heimstätte 
gegeben hat. (Nach Mitteilungen von K. G.) 
Herbert Hügel Ehrenmitglied der Internationalen 
Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie 
Der Erweiterte Vorstand der Gesellschaft hat einstimmig be-
schlossen, Herrn Apotheker Herbert Hügel, 7 Stuttgart 1, Relen-
bergstraße 63, mit dem Ausscheiden aus seinen Ämtern als Gene-
ralsekretär und Schatzmeister, in Würrugung seiner hohen Ver-
dienste um den Auf- und Ausbau unserer Gesellschaft, zum 
Ehrenmitglied zu ernennen. 
Brauschweig, den 3.1.1972 Prof. Dr. Wolfgang Sdmeider 
Präsident 
P. H. Brans 
Dr. P. H. Brans (Rotterdam) ist zum korrespondierenden Mit-
glied der Deutschen Gesellschaft für Schiffahrts- und Marinege-
schichte ernannt worden. 
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